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daneaL･)-の枯株上に1経のウロコクケ属菌 (SlereuZn)を発見した. この腐朽材は全 く辺材
を失った苗木であったが,表面には多数の子実体を畢生して,その形態は楢材を侵害するカタウ
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胞子の形態は球形叉は精 楕々円形に近 く,1滞僅かに尖って華巣の桂子形を星し,無色透明,
9) 14)



























(1) 供試菌の分離 筆者等は-ゼ材並にナラ材上の両薗子実体及び腐朽材から下記 6系の供試
菌を分離したが,分離系統を表示すれば次のようである.
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Tablel･ RelationoftemperaturestothemycelialgrowthinstrainsofSiereum
frusiulosum onculturemedia (averageresultsofrepeatedexperiments.)





Temp-eratureoC. Quercus Ⅰ Quercus 丑 Rhus Ⅱ Fhus ⅡesgsdaSr:CEat禁aTfCやDelfcfe-LdSgdaS;rEeateriaTfeJ?einfcfe⊥ksEs:sr:ciPeat崇aTfe-Peinfcfe-I
Starchdiss01-vedarea(i-mete)cm,) t崇aTfe-?einfcfe-myCe~lialmat(cm.).(cm.) (琵amT,e-liFtym:C,it皇(cm.)Eter) (diame-li:iy芸tter)cm.) (cI¶.) (diame-1iTlyCmeitter)(cm.) (c.) (cm.) (cm.)
410-13 00.5 *0.23 0,2 ･x,∃o o一2__i0.2 0. ≒-ori.言 0..…* 1.黒 .; ::::- l:;
16204 1.4208 1.0527 0.45,1 1.1 0.7 1i O.4 2.8 1.5 1.3 2.9 0.9 2.0
1.8 1.1 i o.7 3.2 2.3 0.9 3.3 1.7 1.6
28. 20 08 40 34 06 35 28 .07
28 3.2 3.2 03.1 2.3 0.8 4.5 4.1 0.4 4.2 3.3 0.9
32 3.2 3.0 0.2 3.4 2.5 0.9 4.2 2.9 1.3 4.0 2.9 1.I

















食子酸をそれぞれ 0.05,0.10,0.25,0.50,1.00,1.50% の各濃度に加え, それらを P6tri皿
に分注して凝固せしめた後,供試菌を･移植して 280C.に保った.着色帯の有無は6日目に調査
した.













1 1.6 2.1 2.0
2 1.0(-)(-)
Reac-_tiof】Dime-ter fFomesMycelialbini- (cm ) (-)
1 7.5 5.0 3.4
2 - 6.4 - -
cola Reac-,tion (-)(-)ト )ー
Diame-Gano- terofdermaiMycelia1mat( .) 1 5.8 5.2 3.,4
2 6.5
0.250.501.001.50 0 0.050.100.250.501.001.50
1.9 1.7 - - - 2.■2 2.5 2.4 2,3 2.I - -
- - 1.9 2.0 1.7 2.4 - - - 2.0 1.9
(-)(′-)(-)(.-)ぐ-)(-)(-)(-)トー)(-) (-)
1.5 - 1.6 2.1 1.9 1.7 1.3 - -
- 1.5-1.3 1.4 1.0 - - - 0.8 0.8
2.9 2.8 - - 7.5 7.4 7.1 5.9 4.3 -
- 2.8 2.1~0.5 6.4 - - - 2.8 1.4
ト )ー (-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)ト -)(I-)(-)
3.,4 2.3 (-)- - 5.8 4.2 2.4 1.2 0.6 -






















































の4種の材片を使用して接種試験を行った,材片は木口 1.8cm 角,長さ 7cm の試片につくり,
予め乾燥重量を測定した後に,1昼夜それ等を蒸溜水中に浸漬して充分吸水せしめ,高圧殺菌し
た,培養には亀甲型培養頓を使用したが,それ等には乾香煎汗寒天を分注して,その上に供試菌




































ないが,ナラ菌は庄野に辺材に対して著しい侵害力を示し,その pOCkets も明瞭である (第2
図版,第13,14,15図).カシ,ナラ材に対する侵害カはナラ菌に於て著しく,特にカシ材に対
してはナラ菌は極めて美麗な舞紋を形成して,工芸的価値を認めるが (第2図版,第9,10,ll,




















旺 Rhus I Rhus ∬ Rhus Ⅱ Rhus nR
川. 3.5cm. 3.4tm. 4.1cm. 3.9cm.
3.5 3.6 4.0 4.0

































































Thepresentpaperdealswith the resultsofthe writers'Comparison of
morphologicalaswellasphysiologicalcharactersofthepresentfungusattacking
deadheartwoodofRhliSSuCCedaneawith those ofStereum frustulosuln.,gene-
rallyknownasawood-destroyingfungusofoakandotherspeciesof6?uercus
Asalready st.ated,themorphologicalcharactersofthe fruitbodiesof the
above two fungiare quite undistinguishable. Although the hostplants are
different,theyaresmallineithercase,1-10mm.indiameter,resupinatingon
thesurfaceofdeadheartwood.Thebasidiosporesofthesetwofungiarealso
undistinguishable,showing ellipsoidorappleseed･shaped,hyaline and 3-4×
4-6〟lnSize.
TheQuercusstrainshowsmorevigorous growth ofmycelium on apricot-
decoctionagarthantheRhusstrain. On potato-decoctionagarthelatterdeve-
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showing brown color of agar media in which tannicor gallic acid is
added. Inthewriters'investigationthe.positivecolorreaction was shown in
thecaseoftheQuercusstrain butnotinthecaseoftheRhusstrain,even
when I.5% ofsuchacidwasadded. Inthe artificialinoculation,theRhus-
StrainofthefungusheavilyattackedtheheartwoodofRhussuccedanea pro-
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Fig.1皮2 Cutsurfacesofthedecayedwoodsof Rhussuccedbnea infected by.the
biologicform ofSiereumfnslulosum.






Fig.2 ,, ,, 日 Rhus･strainjt
Fig.3 日 日 日 Rhus･strainⅡ
Fig.4 ,･ 日 ,･ Rhus-strain皿
Fig.5,6 , , ,･ Quercus-StrainI








Fig.14 " ･ ･･ Quercus-strainI




Fig.17 日 = ‥ Qw cwIStraiAI
Fig.18 ･ 日 ,, Rhus-strainⅡ
Cutsurfacesofthedecayed heart,.wood (No.2.Iwood color-deepyelow)of Rhus
succedaneainoculatedbythestrainsofSiereumfrusiulosum.
Fig.19 DecayedwoodinoculatedbytheQuercus-strainj【
Fig.20 日 M H Quercus-strain工
Fig.21 日 = ･ RhusIStrainⅡ
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